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Asistenta y señora de la casa: ahí hay mucha política.' 
Lo siento por Barbara Ehrenreich, pero la idea de que las mujeres 
occidentales se emancipan a costa de las extranjeras que vienen aquí a 
hacerse cargo de nuestra cuota de trabajo de cuidado (sensacionalis- 
mo sociologico-periodistico que ha dado exito a su libro Global wo- 
man),' no es para nada nueva. 
Asis, 1979, Congreso nacional de las Acli Colf [Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani, Colaboradoras familiares, -que equivale a asisten- 
tas-1, intervencion de la secretaria nacional Clorinda Turri: "... la justa 
instancia de liberacion de la mujer esta suscitando una contradiccion 
nueva porque el trabajo domestico, cada vez mas imponente y menos 
cualificado, es descargado sobre otras mujeres, que se encuentran asi 
relegadas al rol de amas de casa de reserva". Intuicion fecunda enton- 
ces, porque abria una contradiccion y generaba pensamiento. Pero 
repetirla hoy como hace Ehrenreich mutatis mutandis (en vista de la 
multiplicacion de la demanda de ayuda domestica y la masiva "extranje- 
rizacion" del fenomeno), la petrifica y la cierra, ofreciendo como única 
perspectiva la esterilidad de un cronico sentimiento de culpabilidad. 
* Publicado con el titulo Colf e padrona di casa. Li c'e molta politica, en "Via 
Dogana. Rivista di pratica politica" 70 (septiembre 2004) 22-23. Traducción de 
Maria-Milagros Rivera Garretas. 
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He participado en el programa de television del Primero de mayo de 
L'lnfedele, que Gad Lerner, con buen sentido periodística y politico, ha 
querido dedicar a las trabajadoras domesticas. La emision ha sido 
objeto de debate, tambien en la Librería de mujeres de Milan, con 
algunas gariancias que siento que son importantes, en particular sobre 
la centralidad de la relacion en el intercambio economico entre la 
dadora de trabajo y la mujer de limpieza, y sobre la inmediata cualidad 
política de esta relacion. Relacion de la que hable en television y que 
temo que haya sido entendida romanticamente, dada tambien la breve- 
dad de tos tiempos y del lenguaje televisivo, como "tratar bien", "buen 
corazon" o "solidaridad", vaciados de todo sentido politico. 0, peor, 
vista desde un punto de vista sindical-sindical, allí representado por 
Susanna Camusso, relacion como sucedaneo caritativo de derechos, 
de equidad, salari0 justo, cuota patronal, papeles y todo lo demas. 
En 10s discursos sobre el trabajo esta siempre esta preocupacion por 
expulsar la relacion, por hacer esta distincion fundamental. Cuando se 
dice responsablemente "es trabajo", se quiere decir que no es placer, 
no es pasibn, no es amor, no es vinculo, sino que es un estar ahi 
condicionado, frenado por 10s deberes y 10s derechos. Pero en esta 
relacion laboral entre "dadora" de trabajo y asistenta, la distincion no se 
sostiene. Precisamente porque el amor, el vinculo y el cuidado son la 
materia viva que se trata y se intercambia, y la forma simbolica del 
dinero -que esta y debe seguir estando con todo el corolario de 
derechos- no basta para configurar y contener la magmatica materia de 
la vida con la que tiene que haberselas, que se desborda y pide ser 
dicha y representada con la palabra "relacion" entendida como un 
continuo enlazarse la una con la otra, sin excluir en absolut0 el conflic- 
to, en la negociacion cotidiana de cosas vivas. Negociacion de la 
necesidad de amar a 10s ancianos y a 10s niños, pero tambien a 10s 
adultos que hay que nutrir, limpiar y atender como es debido, y la casa, 
que ha de estar acogedora y transpirar amor. O sea que esta relacion 
laboral es interesantisima y paradigmatica porque pone el acento en un 
argumento decisivo de la política de las mujeres: la centralidad de la 
relacion en el trabajo, y en todos 10s trabajos. Lo que aquí sucede es 
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importante para todos 10s trabsos. 
La negociacion de la que antes hablaba invalida tambien la idea de la 
contraposicion entre la 'emancipada pura, por un lado, que se libera de 
todas las responsabilidades de cuidado para ponerse unos botines e 
irse a un cóctel, y la oprimida pura, por otro, que se queda en casa 
cambiando pañales. No hay absolutos sino que hay grados e incluso, a 
veces, contienda por ciertas responsabilidades consideradas particu- 
larmente gratificantes. Ninguna "se libera" nunca del todo de su cuota 
de trabajo de cuidado, admitiendo y no concediendo que el problema 
sea el liberarse de e1 porque, en realidad, vemos aquí entre nosotras un 
verdadero apego de las mujeres al cuidado, una dificultad de despren- 
derse de el del todo. Pienso en mi asistenta, una joven ecuatoriana muy 
solar, que me ve escribir y escribir y leer y me dice a veces, con mucha 
compasion: "Anda, ven a tomar unas pastas", y me protege mucho 
cuando las relaciones con 10s numerosos hombres de la casa se ponen 
difíciles. Segun la pedagoga Claudia Alemani, "la relacion entre las 
mujeres y su casa interpela el fantasma materno. Lo evoca el deseo de 
ser atendidas, de encontrar atencion y disponibilidad para con ellas en 
la persona que entra en casa". En el debate de la Librería, una nombro 
nuestra miseria, esa que en la vision de Ehrenreich nos es quitada por 
arte de magia y atribuida entera a nuestra "replica" del Tercer mundo. 
Pero si hay miseria, y si hay riqueza, estan en nosotras y en ellas, que 
son pobres y tambien ricas ,del dinero que nosotras les damos y de la 
opvrtunidad de emancipacion que nosotras representamos, ofrecien- 
doles nuestros modelos de libertad, frecuentemente a cambio de 10s 
suyos, que tambien existen - jcuantas veces nos hemos dicho que la 
libertad femenina existe antes de cualquier emancipacion?- y se mues- 
tran en la convivencia cotidiana. Son "mujeres que van a servir para 
dejar de servir". En el programa de Gad Lerner se insistio especialmen- 
te, y tal vez un poc0 retoricamente, en el sufrimiento, cuando, mirando 
alrededor, solo se veian caras sonrientes, y las historias que se conta- 
ron no hablaban de sufrimiento sino de avances y de echarse mutua- 
mente una mano. Se destaco mucho el dolor de la separacion de 10s 
hijos, que se quedan al cuidado de otras mujeres en 10s paises de 
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origen. Es necesario, sin embargo, nombrar, con todas las dificultades; 
que el decirlo nos plantea, que quiza la ganancia de libertad para estas 
mujeres, la posibilidad inaudita de amarse a s i  mismas, que encuentran 
dejando sus casas y viniendo solas aquí a nuestro país, pueden ser 
mas grandes que el dolor de esa separacion, y templan mucho la pena, 
Es con el fantasma de nuestro posible desamor matern0 con lo que yal 
no sabemos hacer cuentas; pero un dia las hicimos y no hay que 
olvidarlo, por lo que no es extraño que estas mujeres hagan cuentas 
con el ahora. Encuentro en un bonito numero de la revista Polis (111 
Mulino), dedicado al trabajo domestico, las palabras de Alma, camarera[ 
italiana en Yos años sesenta: "A mi  el ir a servir me sirvio muchisimo, 
aprendi un monton de cosas que tal vez en mi casa no habria aprendi- 
do". Y Silvana: "El hecho de trabajar como sirvienta te ayudaba al 
emanciparte ... casi una cultura, una autonomia". 
Volviendo a la imposibilidad de distinguir entre trabajo y relacion en el 
trabajo domestico, esto lo verifica el hecho de que hoy tambien las 
clases medias recurran a la ayuda domestica, y esta es una novedacl 
absoluta. Las casas de 10s ricos disponian de habitaciones de servicio 
o, al menos, de un cuartito con un catre al lado de la cocina, lugar de la1 
materia. Los espacios estaban bien separados, 10s rigidos codigos de 
comportamiento reciproco indicaban muy claramente la necesidad de! 
defenderse de la confusion, sobre todo confusion de 10s cuerpos, de lai 
promiscuidad, de la relacion. No habia relaciones, por ejemplo, entre e! 
dueño de la casa y el servicio si no estaban mediadas por su mujer, que 
marcaba la distancia jerarquica de la materia (salvo esporadicas aproxi- 
maciones a la materia sexualmente apetecible de una criada joven),, 
Las casas de quien hoy recurre a una asistenta apenas permiten la 
intimidad. El "tu" es la regla. Las dadoras de trabajo confiesan su 
dificultad de pensar la relacion en terminos "capitalistas" y de mercado, 
Siempre de Polis: "No se puede tener como asistenta a una mujer que 
te viva como contraparte". "Yo no consigo tener estas relaciones tan de 
manager, como en una empresa. Una empresa tiene sus reglas. En 
casa es otra cosa. Hay ventajas e inconvenientes. La ventaja es la1 
relacion. El inconveniente es que hay que conformarse". Tanto que 
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muchas hacen la vista gorda ante el hecho de que las cosas no esten a 
punto, si la relacion es satisfactoria. Y el despido o el abandono son 
vividos y descritos, frecuentemente, como el final de una relacion de 
amor. 
Una empresa tiene sus reglas, en casa es otra cosa. ¿Y no es esta otra 
cosa, exactamente lo que nosotras esperamos poder llevar a las "em- 
presas"? ¿No hay aqui un modelo formidable para experimentar la 
conexion relacion-trabajo? 
La relacion la vuelve menos problematica tambien el hecho -y aqui 
esta el otro gran cambio- de que muchas de estas mujeres que nos 
ayudan en casa tengan una escolarizacion media-alta, lo cual ha 
reducido la distancia cultural y hace que el intercambio sea mas agil y 
paritario. Pero la nueva dialectica sen/a/padrona puede ser el modelo 
de algo muy distinto, y esto ilustra la inmediata cualidad política de esta 
relacion. Dentro de este sofrito, de estos millones de sofritos, en la 
paciente y microfísica practica de mediacion cotidiana, se configura 
una extraordinaria solucion política para la cuestion de la integracion de 
10s pueblos migrantes a nuestro país, y esta solucion esta en manos de 
nosotras las mujeres, en las nuestras y en las de ellas. Es aqui y no en 
otro lugar, no en la abstraccion de leyes ideologicas que incluso 10s 
jueces se niegan a aplicar, no en la ilusion de un gobierno de 10s flujos 
migratorios que cualquier patera deja patas arriba, donde se encuen- 
tran las soluciones y, ademas, se ponen en practica inmediatamente, 
siendo muchas veces soluciones bastante afortunadas. 
Para nosotras las mujeres, en esta relacion hay otra cualidad política 
muy estimulante: es la sorpresa de ver como en la vida de estas 
mujeres que vienen de 10s paises pobres se entrelazan muy tupida- 
mente la emancipacion y el trabajo de cuidado, mientras que para 
nosotras fue al reves, emanciparnos fue liberarnos lo mas posible de 
las responsabilidades domesticas y de cuidado, y tambien con sufri- 
miento, como hemos dicho tantas veces, porque para muchas fue un 
desgarro casi obligatorio, no nacido del corazon. De modo que aqui 
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puede haber una solucion hipotetica tambien para esto, puede venir 
algo bueno tambien para nosotras, nos puede llevar a reflexionar sobre 
que es este apego al cuidado que nos sigue definiendo, y como hacerls 
convivir con nuestros proyectos de libertad. Hay que mirar atentamente 
esta relacidn entre dadoras de trabajo y asistentas, asi como su evolu- 
cion en el tiempo, porque ahi se experimenta mucho. Ahi hay mucha 
política. 
nota: 
1. Barbara Ehrenreich y Arlie Russell Hochschild, eds., Global woman: nannies, 
maids and sex workers in the new economy, Nueva York: Henry Holt and Co., 
2004. 
